
































































































































































































品 種 生産量 収量 栽植 畦帽 株間
密度
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番号 作 目 圃 場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密磨
a kg kg/10a iL#/a cm cm
9夏ホウレンソウ(1) 西3 1.0 おかめ 176.5
0夏ホウレンソウ(2) 西3 1.0 おかめ
1要ホウレンソウ(3) 西3 1.0 おかめ
2夏ホウレンソウ(4) 西3 1.0 おかめ
3糾レンソウ(PLl) 西2 3.2 ハoレ小や 1461.5
4ホウレンソウ(PL2) 西2 2.7 ハoレ-ド
5ホウレンソウ(LDl) 西1 1.8 7)小ヾ
6ホウレンソウ(LI)2) 西1 0.9 リ小1
7ホウレ川り(LD3) 酉1 1.3 7)-ド
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番号 作 目 施肥量 kg/10a 基肥量 kg/10a
N P205 荘20 N P205 K20? ? ?
???? ? ????
? ?
??? ? ??? ?
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番号 作 目 施肥量 kg/10a 基肥量 kg/10a
N P205 K20 NP205 K20
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番号 作 目 播 種 日 定 植 日 収穫始期 収穫終期
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第3表 クロッピングシステム部門1993年度作物別新種概要 (C)-2
番号 作 目 播 種 日 定 植 日 収穫始期 収穫終期
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第 1表 栽 培 面 積









アケボノ 1号 (65) 2号 (65) 1:川
3号 (69)4号 (81)5号 (134)6号 (54) 338
1号 (281)2号 (158) 439
一 17 -
第 2衰 哉 /培 の 概 要
作 目 栽培様式 品 種 描掛 - 期 監発監 積悪 月eN塵認 /川aK)2｡ 収穫期
岡山水田
水稲 移 植 アケポノ 5/iO･6/16
八浜承田
水稲 慧 慧 7三芸; ≡;;92莞 7
2.5 LP 6.0 6.0 6.0 10/26′句b′
化成 6.3 6.0 6.3510/28
???〜 ?? ?? ? ? ???????? ??? ?????????
第 3表 水 稲 防 除 作 業 内 容
薬 剤 名 圃 場 名 使用量 (/10a)





















第4表 水 稲 収 量
品 種 監/悪｡ 備 考
岡山水田 アケボノ 555 屑米29kg/10a
八浜水田 アケボノ 469 屑米23kg/10a
I18-
???? ? ?????

































には, 藤`稔', ピ`オーネ'および 巨`峰'の
4倍体品種と マ`スカット｡べ-リー A', 'ヒ
ロハンブルグ , ァ`-リー スチュ-ベゾ およ

































































































































第 1表 平成 5年度そ菜 ｡花き耕種,生産概要
































カ- ネーション フランシスコ･他 温 室 90
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第 1表 平成 5年度飼 育午移動状 況
雌
子牛 育成 午 繁 殖 牛 肥 育 牛 子牛 育成 牛 肥 育 牛
05.04.01現在 16 2 47 0 19 8
増 生産 8 10
期 振 替 2 4 3
間







05.10.01現在 16 0 48 3 17 8 7
増 生産 9 8
期 振 替 4 4 3 6 8
移 振 替 4 4 3
動 減 へい死
売却 6
06.03.31現在 15 0 49
7 8
3 2 7
3 16 6 8
第 2表 平成 5年度 の人工 授精 成 績
初 回授精 1-3回授 精 全 授精
授精 延 頭数 46
受胎 頭数 30



















放牧延 生草換算 - - -






D 130 工ンハヾク(へイオーツ)130 29,260 3,150
ソルがム 130 15,210 8,470























22,160 554 22,160 22,160 3,409
30,400 760 30,400 30,400 7,600




59,040 1,476 59,040 59,040 3,209
31,520 788 31,520 31,520 2,814
14,400 360 14,400 14,400 3,016
61,440 1,536 61,440 61,440 3,321
113,080 5,952
146,755 9,595 40,672 220,080 5,474 536,826 536,826 4,530
利用形態別生革換算収量 (kg)
青刈 146,755 乾草 47,975 サイレ-シ+122,016 放牧 220,080 総計 536,826 (採草利用 316,746)
25-






































日齢 せ り落 kg当 り 母午 父午
体重 価 格 単価

















































去勢 286 272 0.952 240







第 5表 平成 5年度枝肉販売成績
と 殺 珂標 品種 水引枝 枝肉 枝 肉 売上
肉重量 単価 金額
年月 日 番号 性別 (kg) 規格 (円/kg) (千円)
05｡07.26W94
05.10.12W86
W87
W88
W89
W90
W92
W93
05.10.26Y141
Y161
Y165
黒去 291.5 B-2
黒去 429,5 A-2
黒去 420.5 A-3
黒去 424 A-2
黒去 429 A-3
崇去 445 B-3
黒去 383 A-2
崇去 348.9 B-2
票雌 391｡4 B-2
黒雌 363.2 A-2
黒雌 308.8 A-2
- 27
840 261,160
1,100 588,710
1,350 590,150
1,050 458,965
1,450 636,915
1,150 637,660
1,000 399,113
1,000 363,008
820 323,426
800 309,930
950 307,996
